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Cover Legend: Intracellular distribution of the c-myc–PK fusion proteins containing different portions of the HDAg. Huh7 cells were transfected with 
plasmids encoding for the c-myc–PK–δ13–195Δ68–91, c-myc–PK–δ67–88, c-myc–PK–δ58–88 fusion proteins (left to right, respectively). Please see the
article by C. Alves et al. in this issue.
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